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N = 1 ~ 13 (N = 4 ) 
平均騎摩 1~2m
く軟弥 (N= 0) 
砂欝の介性は比較的少なく小規模
シルト察の細砂を主体
N= 2 ~27(全体的には 2 ~10 N= 6)層際 1~3m
砂}替の介在が多く，砂と粘土の瓦層状を呈す額所が
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粒皮特性(%) コンシステンシ}特性 ìi\l\~翌密度 間際比
地名記号 !t E立 自然合水比 pt Gs W， (%) シルト 液性限界 塑性限界 E習性指数際分 砂分 分 粘土分 WL(%) Wp(%) I.P. (g/cm') E 
AC， 2.ω1~2.709 46.2~129.1 。4~50 14~42 13~63 44.0~1l7 .6 25. 7~49.6 12. 7~75.6 1. 353~ 1.64 1. 353~3.404 (2.657) (74.8) (36) (29) (35) (67.9) (34.7) (3.2) (1.57) (2.065) 
AS， 2.598~2. 716 24.8~49.5 1~3 72~95 4 ~28 l.692~2. 013 。 .676~1.287(2.684) (36.5) (0) (86) (14) (1.320) (0.921) 
AC， 2. 585~2. 687 56.2~100.2 自 7~61 22~46 1l~58 62.6~106.5 30.1~49.0 24.8~59.4 l.420~ 1.650 1. 545~2 ， 697 (2.639) (81.2) (27) (32) (41) (78.0) (37.7) (40.2) (1.512) (2.159) 
AS， 2.670~2. 725 39.4~53. 。 。~1 51~85 15~49 1. 725~ 1.819 (2.701) (45.0) (0) (72) (28) (1.758) (1.256) 
AC， 2. 630~2. 713 4 1. 4~90.9 。2~68 17(~375)31i9(~37) 9 44.9~92.3 27.5~40.9 13.2~51. 4 l.550~ 1.776 1. 127~ 1.927 (2.64) (61.9) (30) (60.6) (32.6) (28.0) (1.626) (1.632) 
霊祭ω2.1 































































































地層 D : 60阻 D : 60mm 






































D : 150醐 D : 400阻
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褒-3. 2 試料状態と Cali霞
地層 不撹乱試料 援乱試料
A C2 17.7 6.2 
10.6 6.7 
18.0 



































図-3 • 3 土被り誌と Cali機
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粘性土 AC1 1.-.-4 m 
砂層 As 
粘性土 AC2 5.-....-12m 
砂層 As 
粘性土 AC3 2.-....-9m 
洪積砂層 Ds 
密係数Cv備は平均値の分布 (300


















B 0.9 0.3 0.3 
Ac 1 12.3(0.39)権 10.7(0.37) 30.4 (1. 50) 
As 1 2.1 1.3 1.3 
Ac 1 7.0(0.39)* 5.5(0.37) 15.8 (1. 50) 
As 1 2.2 1.7 1.7 
Ac 2 69.8(0.78)* 54.4(0.82) 53.4(0.82) 
As 2 4.0 3.1 3.0 
Ac 3 4.8(0.53)* 3.4(0.55) 3.4(0.55) 
As 2 1.2 1.1 1.1 
Ac 3 3.3(0.53)* 2.2(0.55) 2.1(0.55) 
全体 107.6 83.8 112.5 






B 1.4 0.4 0.5 
Ac 1 9.0(0.39)ネ 7.0(0.37) 21.1 (1. 50) 
As 1 2.8 2.8 2.8 
Ac 1 4.4(0.39)* 2.9(0.37) 9.5 (1. 50) 
As 1 1.2 1.1 1.1 
Ac 2 27.2(0.78)* 15.8(0.82) 17.0(0.82) 
As 2 1.0 0.8 0.8 
Ac 3 16.5(0.53)* 3.9(0.55) 4.3(0.55) 
As 2 0.9 1.0 1.0 
Ac 3 6.4(0.53)* 6.1(0.55) 6.2(0.55) 
全体 70.8 41.7 64.2 




B 1.7 0.5 
Ac 1 36.9(0.89)* 38.5(0.76) 
As 1 3.3 2.6 
Ac 2 85 . 3 (1.17) • 82.2(1.22) 
As 2 1.1 0.7 
Ac 3 35.3(0.76)期 26.5(0.96) 
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(a) 一次元任主主、計算ポイント位絞図





















国造揚 No.-4 "'- NO.6 
約250""'-'700日で残留沈下量10cm
間違擁 No. 6 "'- NO.14 
約 200Elで残留沈下霊10cm







Ss=註・ Ca・log{( t十10)/ t } 
ここに，
表叩4.2 開港後10年間に生じる二次庄密沈下室撃の求め方
Ac 21欝麗厚H→1O.7m(酒造)6.0m (中央)8.5m (王子和)
t Cα Ss(cm) (勾配%) Ss(cm) (勾配%) Ss(cm) 
2.0 0.01 8.3 (0.03) 4.7 (0.02) 6.6 
0.02 16.7 (0.06) 9.3 (0.03) 13.2 
1.0 0.01 10.7 (0.05) 6.0 (0.03) 8.5 
0.02 21.4 (0.09) 12.0 (0.05) 17.0 
数値解析結果 5.0 5.0 7.0 
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施工管理i気入深度計・使用砂幾計|焚入深度計
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⑧ J 万 傾斜計
ム H J 層別沈下計
×変 位 杭。間隙水庄音十のみ
(原稿受理 1992年1月20日)
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